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Howard University Record. Jan. 1907-Jun. 1925
(*These issues can also be found in a Hollinger box on the shelf in Howardiana above the bound volumes.)
Howard University Record was the official organ of the University -  the medium of communication between the 
University and its alumni, patrons, and friends -  that replaced the University Standard. It was consolidated with 
the Alumnus in June 1925. [H M378Hm2H83]
Date Issue Bound volume
Jan. 1907 vl/nl Jan. 1907 -  Jun. 1908; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Mar.-Apr. 1907 vl/n2 Jan. 1907-Ju n. 1908; Mar.-Apr. 1907
Jun.1907 vl/n3 Jan. 1907-Ju n. 1908
Nov. 1907 vl/n4 Jan. 1907 -  Jun. 1908; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Jan. 1908 v2/nl Jan. 1907 -  Jun. 1908; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Mar. 1908 v2/n2 Jan. 1907-Ju n. 1908
Jun. 1908 v2/n3 Jan. 1907-Ju n. 1908
Nov. 1908 v2/n4 Jan. 1907-D ec. 1914
Jan. 1909 v3/nl Jan. 1909 -  Nov. 1910; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Mar. 1909 v3/n2 Jan. 1909-N o v .  1910
Jun. 1909 v3/n3 Jan. 1909-N o v .  1910
Nov. 1909 v3/n4 Jan. 1909-N o v .  1910
Jan.1910 v4/nl Jan. 1909-N o v .  1910
Mar. 1910 v4/n2 Jan. 1909 -  Nov. 1910; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Jun.1910 v4/n3 Jan. 1909 -  Nov. 1910; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Nov. 1910 v4/n4 Jan. 1909 -  Nov. 1910; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Jan.1911 v5/nl Jan. 1911 -  Dec. 1914; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Mar. 1911 v5/n2 Mar. 1911
Nov. 1911 v5/n4 Jan. 1911-D ec. 1914
Jan. 1912 v6/nl Jan. 1911 -  Dec. 1914; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Jan. 1913 v7/nl Jan. 1911 -  Dec. 1914; Jan. 1913; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Dec. 1913 v7/n5 Jan. 1911 -  Dec. 1914; Jan. 1907 -  Dec. 1914
Jan.1914 v8/nl Jan. 1911 -  Dec. 1914; Jan. 1907 -  Dec. 1914
May 1914 v8/n3 Jan. 1907-D ec. 1914
Dec. 1914 v8/n6 Jan. 1911-D ec. 1914
Jan.1915 v9/nl Jan. 1915-D ec. 1918
Mar. 1915 v9/n2 Jan. 1915- Dec. 1918
Dec. 1915 v9/n2 Jan. 1915-D ec. 1918
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Date
Jan. 1916 
Mar. 1916 
Apr. 1916 
Dec. 1916
Jan. 1917 
Mar. 1917 
Apr. 1917 
Dec. 1917
Jan. 1918 
Nov. 1918 
Dec. 1918
Jan. 1919 
Feb.1919 
Mar. 1919 
Apr. 1919 
May 1919 
Jun.1919 
Nov. 1919* 
Dec. 1919*
Jan.1920* 
Feb.1920* 
Mar. 1920* 
Apr. 1920* 
May 1920* 
Jun.1920* 
Nov. 1920 
Dec. 1920
Jan. 1921 
Feb.1921 
Mar. 1921 
Apr. 1921* 
May 1921 
Jun.1921 
Nov. 1921 
Dec. 1921
Jan. 1922 
Feb.1922 
Mar. 1922 
Apr. 192.2 
May 1922
Issue Bound volume
vlO/nl Jan. 1 9 1 5 -Dec. 1918
vl0/n2 Jan.
vl0/n3 Jan.
vl0/n7 Jan.
v l l/ n l Jan.
vll/n2 Jan.
vll/n3 Jan.
vll/n7 Jan.
vl2/nl Jan.
vl2/n6 Jan.
vl2/n7 Jan.
vl3/nl Jan.
vl3/n2 Jan.
vl3/n3 Jan. :
vl3/n4 Jan. :
vl3/n5 Jan. :
vl3/n6 Jan. :
vl4/nl Nov.
vl4/n2 Nov.
vl4/n3 Nov.
vl4/n4 Nov.
vl4/n5 Nov.
vl4/n6 Apr.
vl4/n7 Nov.
vl4/n8 Nov.
vl5/nl Nov.
vl5/n2 Nov.
vl5/n3 Nov.
vl5/n4 Nov.
vl5/n5 Nov.
vl5/n6 Nov.
vl5/n7 Nov.
vl5/n8 Nov.
vl6/nl Nov.
vl6/n2 Nov.
vl6/n3 Nov.
vl6/n4 Nov.
vl6/n5 Nov.
vl6/n6 Nov.
vl6/n7 Nov.
1915-D ec. 1918 
1915-D ec. 1918 
1915 -  Dec. 1918
1915-D ec. 1918 
1915-D ec. 1918 
1915-D ec. 1918 
1915- Dec. 1918
1915-Dec. 1918 
1915-D ec. 1918 
1915-Dec. 1918
1919-Ju n . 1919 
1919-Ju n. 1919 
1919-Ju n. 1919 
1919-Ju n. 1919 
1919-Jun. 1919 
1919-Jun. 1919 
1919-Jun. 1920; 
1919-Jun. 1920
1919-Jun. 1920; 
1919-Jun. 1920;
1 9 1 9 -  Jun. 1920;
1920-  Jun. 1920 
1919-Jun. 1920;
1 9 1 9 -  Jun. 1920;
1920-  Jun. 1921 
1920-Jun. 1921
1920-Ju n. 1921 
1920-Jun. 1921 
1920-Jun. 1921 
1920-Jun. 1921 
1920-Jun. 1921
1 9 2 0 -  Jun. 1921
1921-  Jun. 1922 
1921-Ju n. 1922
1921-Ju n. 1922 
1921-Ju n. 1922 
1921-Ju n. 1922 
1921-Ju n. 1922 
1921- J u n . 1922
Nov. 1919-M a r .  1920
Nov. 1919-M a r .  1920 
Nov. 1919-M a r .  1920 
Nov. 1919-M a r .  1920
Apr. 1920-Jun. 1920 
Apr. 1920-Jun. 1920
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Jun.1922 
Nov. 1922 
Dec. 1922
Jan.1923 
Feb.1923 
Mar. 1923 
Apr. 1923 
May 1923 
Jun.1923 
Nov. 1923 
Dec. 1923
Jan.1924 
Feb. 1924 
Mar. 1924 
Apr. 1924 
May 1924 
Jun.1924 
Nov. 1924 
Dec. 1924
Jan.1925 
Feb. 1925 
Mar. 1925 
Apr. 1925* 
May 1925 
Jun.1925
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vl6/n8 Nov. 1921-Ju n. 1922
vl7/nl Nov. 1922-Ju n. 1923
vl7/n2 Nov. 1922-Ju n. 1923
vl7/n3 Nov. 1922-Ju n . 1923
vl7/n4 Nov. 1922-Ju n. 1923
vl7/n5 Nov. 1922-Jun. 1923
vl7/n6 Nov. 1922-Ju n. 1923
vl7/n7 Nov. 1922-Ju n. 1923
vl7/n8 Nov. 1922-Ju n . 1923
vl8/nl Nov. 1923-Ju n . 1924
vl8/n2 Nov. 1923-Ju n. 1924
vl8/n3 Nov. 1923-Ju n. 1924
vl8/n4 Nov. 1923-Ju n . 1924
vl8/n5 Nov. 1923-Ju n. 1924
vl8/n6 Nov. 1923-Jun. 1924
vl8/n7 Nov. 1923-Ju n. 1924
vl8/n8 Nov. 1923-Ju n. 1924
vl9/nl Nov. 1924-Ju n. 1925
vl9/n2 Nov. 1924-Ju n. 1925
vl9/n3 Nov. 1924-Ju n . 1925
vl9/n4 Nov. 1924-Ju n. 1925
vl9/n5 Nov. 1924-Ju n. 1925
vl9/n6 Nov. 1924 — Jun. 1925
vl9/n7 Nov. 1924-Ju n . 1925
vl9/n8 Nov. 1924-Ju n. 1925
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